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tai  ir pozitīva  ietekme uz  tautsaimniecību un ekonomikas attīstību kopumā,  jo  tiek nodrošinātas 
jaunas darba vietas enerģētiskās koksnes sagatavošanā un piegādē un vietējo resursu pilnvērtīgā 















Gāzes  kondensatora  izstrāde  ir  Rīgas  Tehniskās  universitātes  Vides  aizsardzības  un  siltuma 
sistēmu institūta kontaktaparātu skolas  izpētes un  izstrādes rezultāts. SIA „Ludzas Bioenerģijas“ 
katlu  mājā  2011.  gadā  tika  uzstādīts  dūmgāzu  kondensators  aiz  8MW  šķeldas  katla.  Iekārtas 




Pētījums tapis Valsts pētījumu programmas „LATENERGI“ ietvaros.
